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I. Marco Europeo y nacional el acceso al expediente de contratación pública
II. El acceso al expediente de contratación pública en el recurso especial en materia de
contratación pública
RESUMEN:
En el trámite de preparación del recurso especial en
materia de contrtación reviste especial importancia
disponer de la información precisa y necesaria para
argumentar convenientemente su interposición de
forma útil y eficaz. Se convierte así el acceso al
expediente de contratación pública en una
herramienta esencial para garantizar la expectativa de
éxito del eventual recurso, que en su caso, llegue a
formularse.
ABSTRACT:
In the process of preparing the appeal, it is especially
important to have the precise and necessary
information to adequately argue its filing in a useful
and effective way. Thus, access to the public
procurement file becomes an essential tool to
guarantee the expectation of success of the eventual
appeal, which, if applicable, is formulated.
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